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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Orittistel-kr'set sirve gratuitamente á los La» disposiciones insertas eneste
suscriptores de la (Legislación» tienen carácter preceptivo.
-s•
1 Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
Estado Illayor Central.
Dispone que los Inspectores genrales fijen su residencia en esta Corte.—Dispo
ne que durante la ausencia del vicealmirante jefe de la Jurisdicción, convo
que la Junta el Jefe de E. Al. y la presida el vocal más antiguo.—Idem al 2.°
condestable D. J. Rogido y llama á activo al de igual clase 1). E. Lobo.----Idem al
tercer Id. A. López.—Excedencia al íd. J. Serra.—Accede á el ingreso en la es
cuela de aprendicesmarineros del joven F. Meriiián.—Dispone continuen de
texto en la escuela de nplicación los libros que en la actualidad existen.
Construcciones de artillería.
Dispone no procede admitir para el servicio de la Marina la tela «Tejido de pól
vora» para saquetes.
1
Navegación y Pesca Marítima.
Convoca á la Junta consultiva de la Dirección general de Navegación ydicta re
glas para la elección de vocales.—Dispone no se permita la salida á la mar de
ningun buque que no tenga estampada en el rol la fecha del último reconocí
miento.—Concede al capitán de fragata D. J. de Borja y teniente de navío don
R. Bullón las cruces de 2.ft y 1.a respectivamente del Mérito naval.—Desestima
instancia de D. M. Linares.—Concede un vivero de mejillones á D. M. Linares.
Intendencia general.
Dispone abono á la «Nautilus» por quebranto de moneda.—Autoriza liquidación
á favordel ingeniero inspector de 1.a D.J. J. Vélez.—Abono de un quinto de
s..r.eldo al tercer condestable A. Freigonil.—Idem de gratificación al maestro
del taller de torpedos de Ferrol.—Autoriza liquidación por gastos de justicia•
—Idem por id. Id.
Anuncio».
SECCIÓN OFICIAL
R,EA.LES CDIR,DnI\TES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que los inspectores generales de los
cuerpos de Ingenieros, Artillería, Infantería y Sani
dad de la Armada, lijen su residencia en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1908.
FERRÁNDIZ.
Sr. Oral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . . . .
Pixcmo. Sr.: Durante la ausencia de esta Corte del
vicealmirante D. Juan Viniegra y mientras otra cosa
no se disponga, convocará la Junta superior de la
Armada, cuando haya asuntos de que tralar en ella,
el Jefe del Estado Mayor Central y la presiderá el
vocal del empleo de contralmirante ó asimilado más
antiguo de los que con arreglo al punto B del artículo
1.° de la Ley de 7 de Enero y punto 10 del art. 13 dei
Real decreto de 16 de Enero, asistan á ella.
La Jefatura de la Jurisdicción, será desempeñada
provisionalmente durante dicho periodo por su Jefe
de Estado Nlayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 5 de Septiembre de 1908.
Jos_i I ERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como consecuencia á lo dispuesto en
la Real orden de 28 de Agosto último, (D. O. núme
ro 192) y á lo propuesto por V. E., S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se pasaporte
con destino á la fábrica de pólvora de Santa Bárbara,
para relevar al 2.° condestable D. José Recio Escobar,
al de dicha clase D José Rogido Nimo y que se llame
á prestar sus servicios en activo, al del mismo empleo
don Adolfo Lobo Roibal.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
1103. —Madrid 5 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Astrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des
tinar á este Ministerio como agregado al Estado Ma
yor Central del mismo, al tercer condestable Alfonso
López González, á cuyo fía dispondrá V. E. sea pa
saportado para esta Corte.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Septiembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. 1) g.) accediendo á lo
solicitado por el tercer condestable Juan Serra Bonet,
se ha servido concederle el pase á la situación de ex
cedencia voluntaria para Palma de Mallorca perci
biendo sus haberes por la Habilitación de Marina de
-dicha provincia, tan pronto cumpla los dos meses de
licencia reglamentaria que se halla disfrutando.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 4 de Septiembre de 1908. 1 MÁTERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de los ensayos veri
rificados por la Junta facultativa de Artillería, con las
muestras «Tegiclo de pólvora» para saquetes, facili
tadas por el representante de la casa VereinigteKoeln
Rottneiler Pulverfabriken de Berlín, S. M. el Rey
(q. D g.),de conformidad con lo informado por esa
Jefatura de Construcciones, se ha servido disponer
se manifieste al citado representante que no procede
admitir para el servicio de la Marina el tegido de
referencia.
De Real orden lo manifiesto á V. E.para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
—Madrid 3 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDiZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artilieria.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Representante de la casa VereinigteKoeln-Ro
ttneiler Pulverfabriken de Berlín.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años—Madrid 3 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
núm. 1.319 de 13 de Agosto último, del Conrandante
general del apostadero de Cartagena, cursando otra
del Director de la escuela de Aplicación, en la que
hace ver la necesidad de nuevos libros para la ense
ñanza de las asignatnras de «Electricidad» y de «De
fensas submarinas», S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo expresado por la Junta facultativa de la
referida escuela, se ha servido disponer continúen
de texto los mismos libros, ínterin no se conozca el
futuro plan de estudios que ha de regir en la men
cionada escuela.
De Real orden lo -digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de.`:-'eptiembre de 1908.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
4wie
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEÑA
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá ti..
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de la provincia marí
tima de Palma de Mallorca.
Sr. Intendente general de Marina.
-
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por Josefa Cánovas Aledo, viuda del fogo
nero que fué de la Armada Francisco Merifián, cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, en súplica de que se conceda al huérfano
Francisco Meriñán y Cánovas, ingreso en la escuela
de Aprendices marineros, 5. M. el Rey (q. D. g.) te
niendo en cuenta lo prevenido en la soberana dispo
sición de 20 de Agosto último (D. O. núm. 189 pá
gina 1.184) se ha servido acceder á lo solicitado,
siempre que dicho joven reuna todos los demás re
quisitos reglamentarios.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: Aprobado por Real decreto de 10 do
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Agosto último el Reglamento orgánico de la Junta harán constar á qué clase de armadores corresponde
consultiva de la Dirección general de Navegación y la elección, los nombres de los que han obtenido yo
Pesca marítima creada por la Ley de 7 de Enero an- tos y cuántos cada uno.
tenor, corresponde proceder á su constitución para Una de estas actas la remitirá el Director local de
oue cuanto antes pueda empezar á ejercer las funcio- Navegación y Pesca al Director general, y la otra
nes que le competen. A este efecto, S. M. el Rey (que quedará archivada en la comandancia de Marina
Dios guarde), ha tenido á bien disponer, se convoque respectiva.
su reunión para el bienio de 1909 y 1910, señalando 3.8 Se señala el día 2 de Octubre para la elección
el día 3 del próximo mes de Febrero para su primera de los prácticos de puerto y de costa, los cuales de
sesión, y debiendo atenerse en la elección de sus yo- positarán su voto fin-nado en la capitanía de puerto
cales á lo dispuesto en el expresado Reglamento, con á que pertenezcan los primeros ó en que se encuen
arreglo al cual se observarán las reglas siguientes: tren los segundos. Los capitanes de los puertos re
La Los navieros ó casas navieras que posean más mitirán las papeletas recogidas á la Dirección gene -
de 20.000 toneladas de registro bruto en buques es- ral donde se verificará el escrutinio y declarará ele.
pañoles, comunicarán á la expresada Dirección ge- gido al que obtenga mayor número de votos.
neral, antes del 1.° de Diciembre de este año, el nom- 4.a El día 3, siguiente, comenzarán en las coman •
bre del representante que designen como vocal de la dancias de Marina de las provincias las elecciones de
sección de Navegación, acompañando certificado del los dos representantes que tienen derecho á, elegir los
Director local del puerto donde estén inscriptos los capitanes y pilotos y el 19 la de los maquinistas na
buques, expresivo de la propiedad de los mismos y vales que durarán quince días, terminando el 17 de
de su tonelaje bruto, no pudiendo los que hagan uso Octubre y el 3 de Noviembre respectivamente, en cu
de este derecho tomar parte en ninguna otra vota- yas fechas se verificará el escrutinio.
ción, de las que han de verificarse para la elección de En ese intervalo entregarán en una de las coman
vocales. dancias de Marina en que puedan encontrarse, el
2.8 El día128 de¡Septiembre actual, se celebrará en voto escrito en una papeleta con los nombres de los
las comandancias deMarina de las provincias la elec- candidatos y la firma del votante, exhibiendo el títu
ción de representante correspondiente á los navieros lo de su profesión en el que se pondrá la palabrg.
y compañías nacionales de buques dedicados á la na- «votó» y el sello de la oficina.
vegación de gran cabotaje y altura; el día 29 la de El Director local de navegación, Comandante de
los navieros y compañías nacionales de vapores de- Marina de la provincia, recibirá las candidaturas,
dicados al cabotaje; el 30 la de los navieros y compa- tomará nota de los electores y les devolverá el titulo
ñias nacionales de veleros dedicados al cabotaje, y el que acredite su personalidad.
L° de Octubre la de los navieros y compañías nacio- El día señalado declarará terminada la elección y
nales subvencionadas por el Estado, que no hayan á las cuatro de la tarde verificará el escrutinio, cons
votado en las elecciones de los de gran cabotaje y tituyendo la mesa un oficial de la Dirección y dos pi
altura y de cabotaje. lotos ó dos maquinistas, según la elección que co
Cada naviero ó compañía naviera tendrá un vo- rresponda, designados entre los que á esa hora se
to por cada 500 toneladas de registro bruto que po- encuentren en el local.
sea, pudiendo sumarse varios propietarios de buques Del escrutinio se levantará acta por duplicado que
de menos de 500 toneladas para reunir las 500 que se firmará la mesa, remitiendo una, con relación de los
requieren para emitir un voto ó si suman un múlti- votantes por orden alfabético á la Dirección general
plo de este número podrán emitir tantos votos corno y quedando otra archivada en la respectiva Dirección
sea el múltiplo. Tanto en buque suelto, como en suma local.
de varios, no se tomarán en consideración los resi
duos menores de 500 toneladas.
El día designado para cada eltaceión, los navieros
ó compañías nacionales que deban tomar parte en
ella, entregarán al Director local de Navegación de
la provincia á que corresponda el puerto donde es
tén inscriptos los buques, una papeleta firmada indi
cando el número de votos que le corresponde y el
nombre del candidato que elige.
El expresado Director comprobará si es cierta la
representación alegada por el votante y á las cuatro
de la tarde declarará terminada la elección y verifi
cará el escrutinio, acompañado de dos electores que
suscribirán el acta duplicada del mismo, en la que
5.8 Se señala el día 4 de Noviembre para la elec
ción de representante por los patrones de cabotaje,
que durará 15 días, terminando el 18 del mismo mes,
en que se celebrará el escrutinio, procediéndose en
un todo conforme á lo dispuesto en la regla anterior
para los capitanes y pilotos y maquinistas navales.
6.a El día 19 de NovienTbre comenzarán las elec-:
ciones para la designación del representante de los
marineros embarcados en buques nacionales, que
terminarán el 3 de Diciembre y el día 4 de éste, la de
los fogoneros tambien embarcados en buques nacio
nales, que terminará el 18.
En este intervalo entregarán al Director local de
Navegación de la capital de una de las provincias,
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marítimas á cuyo puerto recalen, una papeleta que
contenga el nombre del candidato y un certificado
del capitán del buque en que se encuentren embar
cados. Este certificado lo dará el capitán una sola'vez.
En los citados días 4 y 18 de Diciembre y á las 4
de la tarde, respectivamente, se constituirá la mesa
formada por un oficial de la Dirección local de Nave
gación y dos electores de la clase correspondiente,
según se trate de la elección de marineros ó la de fo
goneros de los que se encuentren presentes en el acto,
y dado por terminada la elección, se procederá al es
crutinio, del cual se extenderá acta por duplicado que
firmará la mesa, haciendo constar la clase de elec
ción, el número de los votantes y el de votos obteni
dos por cada candidato.
Una de las actas quedaráarchivada en la Dirección
local y la otra será remitida á la Dirección general.
Cuando al tiempo de hacer el escrutinio no
haya en el local dos votantes de la elección de ese día
para tomar parte en él, nombrará el comandante de
Marina, capitán del puerto, dos personas que lo sus
tituyan, que podrán ser también de los destinados
bajo sus órdenes.
8.8 Se señala el día 19 de Diciembre para la elec
ción de un vocal de la Sección de pesca por los ar -
madores de los vapores dedicados á esta, el 21 para
la de los arma lores de veleros pescadores con más de
tres toneladas de arqueo bruto en las costas del Me
diterráneo y más de siete en las del Oceano, que es
el límite señalado á las parejas del «Bou)), y el 22 la
de los arrendatarios de almadrabas.
Los armadores votarán en la Dirección local donde
estén matriculadas sus embarcaciones, presentando
el documento que acredite su propiedad y entregando
en la Capitanía del puerto una papeleta firmada por
cada embarcación de las referidas, en cuya papeleta
escribirán el nombre de ésta y el del candidato.
Los arrendatarios de pesqueros con almadraba
votarán como los anteriores, entregando la papeleta
firmada con el nombre del candidato y el documento
que acredite su personalidad, en la Dirección local de
Navegación del puerto donde esté enclavada su al
madraba, acreditando, además, con la presentación
del último recibo que se hallan al corriente en el pago
del arrendamiento.
En cada una de astas elecciones, el Director local
de Navegación, cumandante de Marina de la provin
cia ó Ayudante del distrito, según corresponda,
acompañado de dos electores de la clase respectiva,
de los que se hallen presentes para la elección, veri
ficará el escrutinio, firmando los tres acta duplicada
haciendo constar á qué clase corresponde la elección,
los nombres de los que han obtenido votos y cuántos
cada uno.
Una de estas actas la remitirá el. Director local á
la Dirección general, y la otra se archivará en la ca
pitanía del puerto. 1
Cuando no se hallen presentes los dos referidos
electores para el escrutinio, se suplirán con dos per
sonas conocidas, si es posible, dedicadas á alguna de
las industrias pesqueras.
9." La elección de vocales de la Sección de Pesca
por grupos de provincias marítimas, se
día 23 de Diciembré.
Elegirán un vocal cada
()mientes:
1.°
2.°
Vigo.
30
4.°
verificará el
uno de los grupos si
San Sebastián, Bilbao, Santander y Gijón.
Ferro', Coruña, Villagarcía, Pontevedra
Huelva, Sevilla, Cádiz y Algeciras.
Málaga, Almería, Cartagena y Alicante.
Valencia, Tarragona y Barcelona.
Baleares.
7•0 Canarias.
En estas elecciones, cada Junta provincial
Pesca elegirá por papeletas un candidato y comuni
cará el resultado de la votación al Director local de
la provincia respectiva, el cual, á su vez, pondrá en
conocimiento de la Dirección general el nombre del
que haya obtenido más votos, y esta última hará el
escrutinio por los grupos de provincias mencionados.
10.8 Los comandantes de Marina de las provin
cias, directores locales de Navegación y capitanes de
los puertos, darán la mayor publicidad posible á esta
Real orden, insertándola en el Diario Oficial de la
provincia, procurando su publicación en los periódi
cos de la localidad, fijándola en la tablilla de anun
cios de la oficina y haciendo cuanto puedan para que
llegue á noticia de los interesados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde kV.E. muchos
años.—Madrid 5 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores.. .
de
Excmo. Sr.: Con objeto de evitar los perjuicios
que en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden
de 26 de Mayo de 1905 (B. O. núm. 64, pág. 543; se
ocasionarían á los buques no permitiéndoles la salida
á la mar si no presentan el acta del último reconeci
miento pericial, documento indispensable para tener
la certeza de que el buque está en condiciones de na
vegar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Dirección, se ha servido disponer
se amplíe lo prevenido en el art. 8.° de la Real orden
de 1 de Abril de 1889 (C. L. pág. 197), procedién
dose por la autoridad de Marina á estampar en el
rol de un modo claro y preciso la fecha del último
reconocimiento, tanto del casco como de la máqui
na, etc., y la fecha en que debe efectuarse el nuevo
reconocimiento.
Es también la voluntad de S. M. no se permita la
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salida á la mar de ningún buque que no tenga es
tampada esta nota en el rol 6 presente el acta de
reconocimiento.
Lo que de 'leal orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Di
rector de la Escuela de Zoología de Barcelona, en la
que hace resaltar la incesante laboriosidad, acierto,
competencia é iniciativas del teniente de navío á sus
órdenes D. Ramón Bullón, á cuya cooperación, se
gún manifiesta, se debe en parte la bondad del éxito
alcanzado para la instalación en el casco del pontón
Cocodrilo de la escuela de Zoología marina, S M. el
Rey (q• D. g ), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, se ha servido conceder al te
niente de navío D. Ramón Bullón, la cruz de clase
del Mérito naval con distintivo blanco, como recom
pensa á los expresados servicios.
Es también la soberana voluntad de S. M. que al
capitán de fragata D. Joaquín de Borja, Director de
aquella l:scuela, se le conceda la Cruz de 2.8 clase de
la misma Orden y distintivo, por ser indudable que
á sus trabájós., competencia y dirección, se debe el
haber convertido en un laboratorio zoongico un
casco de un pontón antiguo y abandonado.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento ydemás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Septiembre de 1908.
J0814 FERRÁNDI .
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director de la escuela de Zoología de Barce
lona.
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta del expediente instruido á instancia
de D. Miguel Linares y Linares en solicitud de auto
rización para establecer un vivero de mejillones en
el puerto de Barcelona, S. M. el Rey (q. D g.), de
acuerdo con los informes que en dicho expediente
figuran y especialmente con el de la Dirección gene
ral de Obras públicas, se ha dignado desestimar la
petición de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. 5. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
3 do Septiembre de 1908.
ElDirector Gral. de Navegación y Pesca Marina.
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
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Dada cuenta del expediente instruido á instancia
de D. Miguel Linares, solicitando establecer un vi
vero de mejillones en la bahía de Rosas, valiéndose
de embarcaciones, S. M. el Rey (g. 1). g.), en vista de
los informes favorables que figuran en el expediente,
se ha servido acceder á lo solicitado, con la condi
ción de que el emplazamiento del criadero se halle,
por lo menos, á cien metros de distancia del muro
N. del muelle comercial y que la distancia entre el
extremo del muelle y el pie de la perpendicular tra
zada desde el criadero al muro N. del muelle, sea
también superior á cien metros y en el sitio que en la
bahía de Rosas elijan las autoridades de Marina
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 3 de Septiembre de1908.
El DirectorGral. de Navegación y Pesca niaritima.
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer que con cargo al concepto de «Gastos
imprevistos» del capítulo 6.° artículo único d el
presupuesto vigente, se abonen á la corbeta Nautilus
cien pesetas por importe del quebranto sufrido al
percibir en la MarUnica, la suma de diez mil francos
situados por el Tesoro público sobre dicho punto pa
ra atenciones del expresado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la corbeta .Nautilus.
--411111110.--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el hoy in
geniero inspector de I.° clase de la Armada D. Juan
J. Veloz y Granados, solicita el abono de atrasos por
el concepto de gratificación industrial; resultando
que el recurrente desempeñó antes del 1. de Enero
de 1904 y por más de un año la Jefatura de su ramo
en el. arsenal de Cartagena y que asimismo sirvió
dicho cargo sin interrupción durante los años 1904,
1905 y 1606, lo que le dió derecho á la gratificación
industrial de mil quinientas pesetas, anuales; resul
tando tambien quo en los mismos años últimamente
citados percibió la gratificación de destino de rntl
pestas anuales; visto lo que previenen el artículo 7.°
tratado 6.° título 4 .° de las Ordenanzas generales de
la Armada el V de la ley de 9 de Julio de 1855 y
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demás legislación vigente en la materia, S. M. el Rey
(q• D. g.) de acuerdo:i con lo informado por esa In
tendencia general, se ha servido autorizar la forma
ción de liquidación previa á favor del recurrente
para la petición del crédito extraordinario que pueda
corresponderle por la diferencia entre ambos emolu
mentos; debiendo tenerse prgsente para ello lo dis
puesto en Real orden de 27 de Agosto próximo pa
sado y cuanto respecto á las condiciones de compa
tibilidad, limitación de tiempo y cuantia, especifica
ción de los cargos á que están asignados y demás
requisitos reglamenatrios se ha legislado en el ramo
sobre las gratificaciones de que se trata,.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Septiembre de 1908.
JosE FERR..4.NDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,.
- —
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
resolver que procede se abonen al tercer condestable
Arsenio Freijonil del Rio, los quintos de sueldo que
dejaron de acreditárselo en la Hección de condesta
bles del departamento del Fel-rol, en los meses de
Enero y Febrero de 1903, así como los correspon
dientes á los de Marzo, Abril y Mayo del mismo año,
que no se le satisfacieron en el crucero Cardenal Cis
neros; siendo asimismo la soberana voluntad que se
le practique el abono de las gratificaciones de em
barco de los expresados Marzo, Abril y '28 días de
Mayo que dejaron de reconocérsele en dicho buque;
debiendo procederse para la reclamación de dichos
devengos á la formación de la oportuna liquidación
con arreglo á lo que previene el artículo 21 de la Ley
de presupuestos de 29 de Diciembre de 1903.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resaltado de escrito de la Comandan
cia general del apostadero del Ferrol, fecha 20 de
Abril próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Nladrid 4 de Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
--••4,- tog•----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
disponer que la gratificación que por Real orden de
15 de Abril de 1907, se concedió al maestro del taller
de torpedos del arsenal de Ferrol y que no se le sa
tisfizo desde el mes de Febrero último, le sea abona
da con aplicación al artículo 4.° del capítulo adicio
nal del vigente presupuesto desde dicho mes hasta el
de Septiembre del año actual, á partir de cuya última
fecha deberá efectuarse el abono de dicha gratifica.»
ción con arreglo á lo prevenido en Real orden de 20
de Agosto del corriente año (D. 0. núm. 186 página
1.167).
Lo que de Real orden digo á V. E. por resultado
de instancia promovida por el primer obrero torpe
dista Fernándo Gabeiras Gómez, cursada por el (Jo
mandante general del apostadero de Ferrol con es
crito de 10 de Abril último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1908.
José FERRANDIZ
Sr. intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Ferro'.
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servida
autorizar se reclame al concepto de «Imprevistos»
del capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesto vigente,
la cantidad de veinte y cinco pesetas, por gastos de
justicia ocasionados por el Juzgado de Marina de
lialma, con motivo de la causa núm. 11 instruida
por el mismo en el año-actual.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado al Es
tado Mayor Central por el Comandante de la expre
sada provincia, con escrito núm. 1151 de 30 de Junio
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
dricl 4 de Septiembre de 1908.
JOSg FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
--.411111191111---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conforme con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servido
autorizar, que con aplicación al concepto de «Impre
vistos», del capítulo 4.° artículo 1.° del presupuesto
vigente, se reclame y satisfaga la cantidad de sesenta
y cinco pesetas ochenta céntimos, que se justifican
invertidas por el Juzgado de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, en la autopsia y conducción de dos ca
dáveres aparecidos en aquel puerto en el mes de
Abril próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos, por resultado de expediente
cursado por V. E. con escrito núm. 1723, de 23 de
Julio próximo pasado.—Dios guarde á V. E, muchos
años. —Madrid 4 Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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PesetasPesétasi
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10 de Noviembre de 1904 . . . ........... . . . . 1,00
Hojas anuales de servicios ..... .. ..... ...... 0,10 Extractos de hojas de servicios para la cruz de
0,10Estados de fuerza y vida de los buques.... • • . San Hermenegildo . 1,00
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección Flojas generales de servicios .. . ... • • • • 1,50
y gobierno de la Escuela naval flotante . ..... 1,00 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.... 1,00 Elementos de Derecho marítimo esparío1..... . 10,00
Instrucciones y programa detallados, para la en- Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
serianza de los alféreces de fragata 1,00 bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
Reglamento para la contratación de servicios y y adicionado con las disposiciones dictadas
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4 hasta el día . • . 1 • • 0,50
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAF1CO
CARRETAS S
PESETAS
DERROTEROS
~l'otero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al rio BidsFeoa, 1901 6,00
Larrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00
Idem Id. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898.. 1,00
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, 1898 1,00
Derrotero del Archipi&ago Filipino, 1879. 8,00
(,
ídem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 . 15000Lerrotero de las islas Malvinas, 1863. , ..... .. 1
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 . • 3,00
Idem íd. Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894. 1,00
lnattrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00
Insrucciones;parael pasodel estrechode Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... ..... 6,50
Idem id. íd. id. Ii; 1889 3,50
Idem id. íd. íd. in; 1891 4,00
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.1 parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 • . . 9,00
Derrotero de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882 . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . . . • 6,00
ídem del_mar de China, tomo I: 1872......•... 4,50
ídem id. Id. ir 1878..... . .... •
•
4,50
Suplemento al tomo ii; 1891... ..... ...•• 2,00••••••••
Derrotero del canal de la Mancha: 1908............. 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874 2,50
',dem del golfo de Adem 1887 . .. 9 • 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unido: 1889. 3,5C
ldem de las if318J3 Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906 3,25
Idem en rústica .••••
ALUMBRADO MARIT113141
Península lberica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las_lcostaa del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem. de íd., segunda parte, 1896
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906
'dem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem.de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
•
•
PESETAS
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i 1
ldem Id íd. tomo u ... . . . l 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50
, íd. d. íd. u: 1825 1,50
Id. Id. Id Id. in: 1826. 1,50
Id. I& íd. Id. iv: 1827. .• • 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 3,00
d. Id. íd. íd. vr: 1829 3,00
Id. íd. id. íd. vri: 1830... • .. 2,00
Id. Id íd. II viu: 1831.. • ... 2,00
Id. Id. id. íd. tic: 1832 . 2,00
id. id. id • id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. , ...... 2,00
Legislación marítima: 1845 ........ ......... 1,25
Id. Id.••_.••••••• • ••• • •• \ 1,25
ld. i..1. 1848 1
Id. id. 1847 • 1,25
1,25
lu. Id. 1849 . . .•• • 1,25
Id id. 1850 1,25
Id. íd. 1851 . if 1,25as
Id. id. 1852. • . • u 1,25
Id. íd. 1884.. • • • • . • • • . • o ....... . • 4) 1,2a;4
Id. íd. 118685 %1,25Id id o 1,25
Id íd 1887 1,4 1,25
Id. id.1888.... • el 1,25
Id. íd. 1889. • • ...... • • • • ......... P40 1,25
Id. Id. 1890 i'l
Id. id. 1891 o 1,25
Id. íd. 1892 ;4 1,251Id íd. 1894 1,25
Id Id 1895 1,25
Id id 1896 1,25
Id id: 1897 1,25
Id. Id. 1898.. ..... • • • • • • • • , , • . • . 1,25
Id id 1899 f , • • • • ' • • • • 1 25
CIIP.
1 >40
OBRAS EPIVERS
Lista oficial de buques de guerra y mercante
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem Id. íd., en rústica; 1888 •
Código internacional de señales (2.a edición) 1908...
0'75
1'50
2T0
1.50
15'00
